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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 1)Apa saja nama-nama
daerah, bagaimana asal-usul, bagaimana penamaan daerah di Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan? 2)Jenis makna apa yang terdapat dalam nama daerah
di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan? Berdasarkan masalah tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk 1)Mendeskripsikan nama-nama daerah, bagaimana
asal-usul, bagaimana penamaan daerah yang ada di Kecamatan Silaut? 2)
Mendeskripsikan jenis makna yang terdapat pada nama-nama daerah yang ada di
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
Ada tiga tahapan penelitian yang digunakan dalam kerangka pemecahan
masalah penelitian, yaitu 1)tahap penyediaan data, 2)tahap analisis data, dan
3)tahap penyajian hasil analisis data. Pada tahap penyediaan data, digunakan
metode simak dan metode cakap. Metode Simak dengan teknik dasar teknik sadap
dan teknik lanjutan teknik simak libat cakap (SLC), teknik rekam, dan teknik catat.
Metode cakap dengan teknik dasar teknik pancing dan teknik lanjutan teknik
cakap semuka. Pada tahap analisis data, digunakan metode padan referensial dan
metode padan translational dengan teknik dasar menggunakan teknik pilah unsur
penentu (PUP) dan teknik lanjutan menggunakan teknik hubung banding
membedakan (HBB). Pada tahap penyajian hasil analisis data, digunakan metode
penyajian informal.
Berdasarkan hasil analisis data, ada beberapa nama daerah di Kecamatan
Silaut di antaranya: Silaut, Sidomulyo, Sungai Serik, bagaimana asal-usulnya, dan
penamaan daerah di Kecamatan Silaut diklasifikasikan menjadi tiga unsur, yaitu
unsur alam; Sungai Serik, Lubuk Bunta, Pasir Binjai, Talang Binjai, Sungai Pulai,
Air Hitam, Sungai Sirah, Sungai Limau, Lb Balam, Pasar Melintang, Rantau
Panjang, Danau Bentung-betung. Penamaan berdasarkan unsur keadaan dan
harapan; Suka Maju, Tanah Nago, Sumber Sari, Legundi, Talang Mandi angin,
Tanjung Sari, Tanjung Makmur, Tanjung Pinang, Mekar Sari Mulyo. Dan
penamaan berdasarkan unsur proses berdirinya; Durian Seribu, Sambungo,
Durian Api, Dusun Tuo, Pasar Sebelah, Gobah TL Kayu Jao, TSM Silaut II.
Makna nama-nama daerah di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan terdiri
atas lima jenis, yaitu makna gramatikal, makna kognitif, makna referensial, makna
ideasional, dan makna konotatif.
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